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1 L’historiographie des débuts de l’islam fait l’objet de débats féconds et soutenus ainsi que
le soulignait Ch. Robinson il y a quelques années (« The Study of Islamic Historiography: a
Progress  Report »,  J.R.A.S.,  7/2,  (1997),  pp.  199-227).  Rendant  compte  de  l’important
ouvrage de F. Donner (Narratives of Islamic Origins. The beginnings of Islamic Historical Writing
,  S.L.A.E.I.,  Darwin  Press,  Princeton,  1998),  ce  copieux  article  contribue  largement  à
nourrir la réflexion sur le sujet. Elad s’oppose au noyau central de la démonstration de
Donner,  qui  repose sur l’idée que les  premières communautés  musulmanes portaient
fondamentalement des valeurs morales et pieuses, étant alors par essence a-historiques.
Ce n’est que vers la fin du premier siècle de l’hégire qu’une « conscience historique »
aurait émergée, conduisant au développement des différents thèmes historiographiques.
A contrario, Elad défend la thèse d’une conscience historique précoce chez les premiers
croyants,  impliquant  ainsi  un  passage  rapide  à  l’écrit.  Au-delà  de  cette  divergence
capitale,  Elad souligne la valeur méthodologique de l’ouvrage de Donner, ainsi que la
richesse de son analyse de la production historiographique moderne relative aux débuts
de l’islam. Le débat ainsi suscité méritera d’être enrichi au moyen de l’ouvrage récent
d’A.-L. de Prémare, Les fondations de l’islam. Entre écriture et histoire, L’univers historique,
Seuil, Paris, 2002.
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